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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Ltsego que ios Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
;ste B O L E T I N , d ispondrán que se 
jíe un ejemplar en el sitio de costum-
jre, donde p e r m a n e c e r á hasta el reci-
jo del número siguiente. 
Los Secretarios cu ida rán ue con-
,ervar ios B O L E 1 I N E S coleccionados 
iídeuadamente. para su encuaderna-
•ión, que debe rá verificarse cada año . 
SE P U B L I C A T O D O S L O S D I A S 
E X C E P T O L O S F E S T I V O S 
Se suscribe en la In te rvención provincial, 
( ¡Palacio provincial): particulares 40 pesetas 
año, 20 semestre, 10 trimestre; Ayuntamien-
tos, 40 pesetas año; Juntas vecinales y Juz-
gados municipales 30 pesetas año . 18 semes-
tre. Edictos de Juzgados de 1.a instancia-y 
anuncios de todas clases, a 0,50 pesetas la 
linea; Edictos de juzgados municipales, a 
0,25 pesetas la l ínea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
In t e rvenc ión provincial 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN 
OFICIAL de fecha 27 de Enero de 1936.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, ó rdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán a la Admin i s t r ac ión 
d dicho periódico (Real orden de 6 de 
A b r i l de 1859). 
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G O B I E R N O G E N E R A L 
Orden.—Dictando normas p a r a la 
apl icación del Reglamento pa ra la 
organizac ión y func ionamien to de la 
Fiscalia Supei ior de la V iv ienda . 
i dminiíítraciéíi Provincial 
GOBIERNO C I V I L 
Aculares. 
d iputac ión P r o v i n c i a l de L e ó n . — 
Batanee de las operaciones de conta-
bilidad realizadas hasta el d ia 31 del 
lnes de Enero ú l t i m o . 
I0BI1N0 
InsPección P r o v i n c i a l de P r i m e r a 
E n s e ñ a n z a de L e ó n . — A n u n c i o . 
f i s i ó n p r o v i n c i a l de i n c a u t a c i ó n 
bienes de L e ó n . — A n u n c i o s . -
^ I m i n i s t r a c i ó ü M u n i c i p a l 
fictos de A p u n t a m i e n t o . 
•riniinistrndím de Jnstieia 
¿lctos de Juzgado, 
^ i s ü o r i a . ' 
-i/i 
pa r t i cu la r . 
O R D E N 
Para la deb ida a p l i c a c i ó n del Re-
g l a m e n t o para la o r g a n i z a c i ó n y 
f u n c i o n a m i e n t o de la F i s c a l í a Supe-
r i o r de la V i v i e n d a y de las Dele-
gaciones p r o v i n c i a l e s de 4 de Febre-
ro ú l t i m o (Bole t ín Ofic ia l del Estado 
de l 27), he aco rdado d i c t a r las si-
guientes no rmas : 
Pr imera . T r á m i t e s a que deben so-
meterse los proyectos de c o n s t r u c c i ó n 
de nuevas viviendas y la a p l i c a c i ó n y 
reforma de las existencias. 
N i en las capi tales de p r o v i n c i a , 
n i en los pueblos , c u a l q u i e r a que 
sea su censo de p o b l a c i ó n , p o d r á n 
i efectuarse p o r pa r t i cu l a re s o empre-
sas obras de nueva p l an t a , repara-
c i ó n o r e fo rma , con dest ino a v i -
, v iendas f a m i l i a r e s o colect ivas , s in 
la previa l i c enc i a del A y u n t a m i e n t o . 
i Para que és te pueda expedi r d i -
: cha l i c e n c i a , d e b e r á c u m p l i r los t r á -
1 mi tes que se i n d i c a n a c o n t i n u a -
i 
. c i o n : 
! (A E n las poblaciones capitales de 
i p rov inc i a . 
j 1.° E n v í o a la F i s c a l í a Delegada 
de la V i v i e n d a del expediente de la 
ob ra , c o m p r e n d i e n d o u n p l a n o de l 
ed i f i c io y u n a m e m o r i a de sc r ip t i va 
de la c o n s t r u c c i ó n . 
2. ° R e c i b i d o en la F i s c a l í a Dele-
gada de la V i v i e n d a e l p l a n o y me-
m o r i a correspondientes , p a s a r á n a 
examen de los Asesores, A r q u i t e c t o 
del Catastro o A r q u i t e c t o p r o v i n c i a l 
en su defecto, y de l Inspec tor p r o -
v i n c i a l de San idad , quienes en t é r -
m i n o de q u i n c e d í a s e m i t i r á n su i n -
fo rme . 
Si é s t e es favorab le , el F i sca l a p r o -
b a r á el expediente de la cons t ruc-
c i ó n y le d e v o l v e r á a l A y u n t a m i e n t o 
para que d é la l i c e n c i a para la eje-
c u c i ó n de la obra , y si fuera desfa-
vo rab le , p u n t u a l i z a n d o los defectos 
u omis iones que tenga el p royec to , 
le r e m i t i r á al A y u n t a m i e n t o para su 
d e v o l u c i ó n a l in teresado. Por el m i s -
m o c o n d u c t o , una vez corregidas las 
def ic iencias que se h i c i e r o n no ta r , 
v o l v e r á el expediente a l a F i s c a l í a 
Delegada de la V i v i e n d a , q u i e n c o n 
iguales t r á m i t e s a p r o b a r á el p royec-
to de c o n s t r u c c i ó n , 
3. ° Con t r a l a r e s o l u c i ó n de los 
Fiscales Delegados en esta m a t e r i a 
cabe el recurso ante el F i s c a l Supe-
r i o r , en la f o r m a que d e t e r m i n a n los 
a r t í c u l o s 24 a l 28 del Reg lamento . 
á 
I i ) E n las (leiiiás localidades y m u -
nic ip ios rurales, cualquiera que sea su 
caso de p o b l a c i ó n . 
1 ° E n v í o p o r el A y u n t a m i e n t o al 
Inspec to r Secretarlo d e l a Jun ta 
. m u n i c i p a l de San idad , en func iones 
de Delegado de la F i s c a l í a p r o v i n -
c i a l de la V i v i e n d a , del expediente 
de las obras, c o m p r e n d i e n d o el p la -
no de l ed i f i c io y la m e m o r i a descr ip-
t i v o de la c o n s t r u c c i ó n . 
2.° R e c i b i d o por e l Inspec tor Se-
c re ta r io de la Jun ta m u n i c i p a l de 
San idad el p l a n y m e m o r i a corres-
pond ien t e , s e r á e x a m i n a d o por és te . 
Si el p royec to c u m p l e las c o n d i c i o -
nes h i g i é n i c o - s a n i t a r i a s m í n i m a s re-
g lamenta r ias , a p r o b a r á el expedien-
te y lo devuelve a l A y u n t a m i e n t o 
para que pueda exped i r la l i c enc i a 
de c o n s t r u c c i ó n . 
E n el caso de e n c o n t r a r a l g ú n de-
fecto que a su j u i c i o precisase sub-
sanar, e n v i a r á el expediente ( p l a n o y 
m e m o r i a ) c o n su i n f o r m e a la F i s -
c a l í a p r o v i n c i a l de la V i v i e n d a para 
que é s t a acuerde lo procedente . 
A p r o b a d a o denegada la au to r iza -
c i ó n de la c o n s t r u c c i ó n p o r l a F i s -
c a l í a , devuelve é s t a , el expediente a l 
Inspec tor Secretario de l a J u n t a m u -
n i c i p a l de S a n i d a d para que le d é la 
t r a m i t a c i ó n que se i n d i c a en el n ú -
m e r o segundo de la le t ra A . 
C) Para la e x p e d i c i ó n de las l icen-
cias de c o n s t r u c c i ó n de nuevas v iv ien-
das, a m p l i a c i ó n o reforma de las exis-
tentes, los A y u n t a m i e n t o s se l i m i t a -
r á n a l a c o m p r o b a c i ó n de los pre-
ceptos de las Ordenanzas m u n i c i p a -
les en cuan to a a l ineac iones y rasan-
tes, p lanos de u r b a n i z a c i ó n , r e f o r m a 
i n t e r i o r de poblac iones , ensanches, 
e t c é t e r a , c o n f o r m e a l Reglamento de 
Obras , Servic ios y Bienes m u n i c i p a -
les de 14 de J u n i o de 1924 (Gaceta 
de l 16). 
Segunda. I n s p e c c i ó n san i t a r i a de 
viviendas. 
Se h a r á p o r los M é d i c o s de Asis -
t enc ia P ú b l i c a D o m i c i l i a r i a en f u n -
ciones de Inspectores m u n i c i p a l e s 
de San idad de todos los A y u n t a -
m i e n t o s en las p r o v i n c i a s respecti-
vas, cada uno en su d i s t r i t o , si h a y 
var ios , o en t odo el t é r m i n o m u n i c i -
p a l , si es u n o solo. Estas vis i tas ten-
d r á n por objeto c o m p r o b a r si las v i 
v iendas r e ú n e n las cond ic iones que 
s e ñ a l a e l a r t í c u l o 16 de l Reg lamento 
de San idad m u n i c i p a l de 9 de Fe-
b re ro de 1925 (Gaceta del 17); Reales 
ó r d e n e s de 3 de E n e r o (Gacela del 6) 
y 9 de Agosto de 1928 (Gacela del 16) 
y 7 de M a r z o de .1924 (Gaceta del 9), 
c u m p l i e n d o a d e m á s los preceptos 
que establecen las c i rcu la res n ú m e -
ros 1, 2, 3, 4 y 5 de la F i s c a l í a Supe-
r i o r de la V i v i e n d a de 27 de Febre ro 
ú l t i m o . 
De los resul tados de la i n s p e c c i ó n 
que hagan estos f u n c i o n a r i o s sobre 
la s i t u a c i ó n san i t a r i a de las v i v i e n -
das, a s í c o m o de las r e fo rmas ind i s -
pensables pa ra do ta r las de las c o n -
d ic iones m í n i m a s h i g i é n i c a s que se-
ñ a l a n los preceptos anter iores , d a r á n 
cuenta a las F i s c a l í a s p r o v i n c i a l e s 
de la V i v i e n d a los d í a s 10, 20 y 30 de 
cada mes, para que é s t a s d i spongan 
su e j e c u c i ó n . 
L o s Fiscales Delegados p r o v i n c i a -
les n o t i f i c a r á n m e n s u a l m e n t e a los 
Inspectores p r o v i n c i a l e s de San idad 
c u á l e s de los M é d i c o s de Asis tencia 
P ú b l i c a D o m i c i l i a r i a , Inspectores 
m u n i c i p a l e s de San idad , h a n dejado 
de rea l iza r los servic ios que se i n t e -
resan. E l i n c u m p l i m i e n t o de los 
mismos , s e r á sanc ionado la p r i m e r a 
vez p o r los Inspectores p r o v i n c i a l e s 
de San idad p r o v i n c i a l , y en caso de 
r e i n c i d e n c i a , lo c o m u n i c a r á n a este 
Gob ie rno General para u n a m á s se-
vera c o r r e c c i ó n , i m p o n i e n d o por 
uno o m á s meses el descuento que 
se crea conven ien te en los haberes 
que que p e r c i b e n c o n cargo a los 
M u n i c i p i o s . E n caso de tercera r e i n -
c idenc ia , se a p l i c a r á la s u s p e n s i ó n 
de empleo y sueldo del f u n c i o n a r i o 
du ran t e dos meses, i n s t r u y é n d o l e s el 
o p o r t u n o expediente , que puede m O : 
t i v a r su d e s t i t u c i ó n si en él sesulta-
sen p robados cargos graves en re la-
c i ó n con la f u n c i ó n inspec tora d e la 
v i v i e n d a . 
Con t ra las sanciones impues tas 
p o r los Inspectores p r o v i n c i a l e s de 
Sanidad , p o d r á n los interesados a l -
zarse ante el G o b i e r n o General en el 
t é r m i n o de diez d í a s , p r e v i o el d e p ó -
! si to en la Caja de D e p ó s i t o s de la 
I D e l e g a c i ó n de Hac i enda de l i m p o r t e 
1 de la m u l t a , s iendo inapelables las 
resoluciones del Gob ie rno General , 
; t an to en l o q u e se r e f i e r e a estos re-
' cursos c o m o a las sanciones que se 
a p l i q u e n d i r ec t amen te p o r d i c h o 
a l to Cent ro , r e s p e c l o a las c ü a l e s 
ú n i c a m e n t e cabe recurso de s ú p l i c a . 
Tercera. O r g a n i z a c i ó n de la ^ 
tar ia de las J u i l a s nuinicipales Cte^ S 
i t idad . 
Para que los Inspectores* Seeret 
rius de las Juntas m u n i c i p a l ^ ; i * " 
San idad puedan a d u a r en los ¡nf ' 
mes de a p r o b a c i ó n de los expedin 
tes para la c o n s t r u c c i ó n de buev 
v iv iendas y propuestas de correcc ión 
de las def iciencias h i g i é n i c o - s a a U a 
rias de las cons t ru idas , se impone a 
los A y u n l a m i e n t o s el c u m p l i m i ^ ^ 
del a r t i c u l o 50 del Reglamento de 
San idad m u n i c i p a l , que los obliga a 
f a c i l i t a r nn loca l adecuado para la 
S e c r e t a r í a de la Jun ta m u n i c i p a l de 
San idad , m a t e r i a l y personal auxi-
l i a r ind ispensab le . 
E n su v i r l u d y c o n cargo a l rema-
nente del 5 p o r 100 que consignan 
l o s - A y u n t a m i e n t o s en sus Presupues-
tos m u n i c i p a l e s pa ra atenciones sa-
n i t a r i a s m í n i m a s , c on f o rme el ar-
t í c u l o 200 del Es ta tu to municipal , 
p r o v e e r á n a esta necesidad de modo 
que el Inspector-Secretar io cuente 
c o n los e lementos necesarios para 
establecer d i c h a S e c r e t a r í a , que será 
a l p r o p i o t i e m p o O f i c i n a de Sanidad 
m u n i c i p a l y de la F i s c a l í a de la Vi-
v i e n d a . 
Cuarta. Brigadas Obreras Munici-
pales adscritas a las F i s c a l í a s provin-
ciales de Viviendas en las Capitales y 
a las Delegaciones de las Fisca l ías de 
Viviendas en los d e m á s Municipios. 
Para hacer efectiva la ejecución 
de las re formas necesarias para co-
r r eg i r los defectos subsanables de 
u n a v i v i e n d a en el caso de que ni 
el p r o p i e t a r i o n i los i n q u i l i n o s se 
presten a hacer lo , c o n f o r m e dispone 
| el a r t í c u l o 4.° del Reglamento , que-
! d a n adscr i tas a los servicios de las 
F i s c a l í a s p r o v i n c i a l e s 'de Viviendas 
y sus Delegaciones en los d e m á s Mu* 
; n i c i p i o s , las Rr igadas Obreras Mu' 
^ n ic ipa les , que existen en las capita-
les de p r o v i n c i a y en ios demás 
A y u n t a m i e n t o s de las mismas, 
j Estas Br igadas Obre ras Municip3' 
les r e a l i z a r á n las obras de reforma 
de aquel las v iv i endas cuyo propi8' 
ta r i o e i n q u i l i n o s comprometidos a 
hacerlas no las h a y a n ejecutado 611 
los plazos s e ñ a l a d o s p o r las Fisca' 
• l í a s . U n a vez hechas las obras ^ 
F i s c a l í a p a s a r á a l p rop i e t a r i o o 1,1 
q u i l i n o s la factura de los jorn^65 
inve r t i dos , ma te r i a l e m p l e a d o , ^ ] 
lera, recargada en u n 20 por 100-
no a b o n a r estos gastos los ifltefesa 
doS en el p!ítz« que se ios l i je , las 
^. -'alias h a r á n la r e e l a r n a c i ó n al 
JuZna^0 inUnic iPa l 0 t,e I n s t r u c c i ó n , 
¿ún el i m p o r t e de la factura , para 
ae se haga é s t a efectiva p o r la v ía 
¿e apremio. 
£1 20 por 100 que se sobrecarga en 
jaS facturas de estas obras se ingre-
sará en la cuenta co r r i en t e de las 
f i s ca l í a s p r o v i n c i a l e s d e ¡ a V i -
vienda. 
Queda facul tada la F i s c a l í a Su-
perior de la V i v i e n d a para d i c t a r las 
instrucciones que j u z g u e c o n v e n i e n -
tes para el c u m p l i m i e n t o de esta 
Orden. 
Lo que se p u b l i c a en el Bole t ín Ofi-
cial del Estado, que d e b e r á ser r epro-
ducido en los Boletines Oficiales de 
las provincias , para c o n o c i m i e n t o de 
los funcionar ios a quienes a f é c t a l a 
presente O r d e n y a los efectos opo r -
tunos, 
Va i l ado l i d , 9 de A b r i l de 1937.— 
El Gobernador General , L u i s V a l d é s 
Cabanillas. 
Sres. Gobernadores c iv i les e Inspec-
tores p rov inc ia l e s de San idad . 
mmmm mmm 
S í i e r o o m i l á e la m m m i@ León 
C I R C U L A R E S 
Restablecida por la S u p e r i o r i d a d 
la Fiesta N a c i o n a l del 2 de Mayo , 
epopeya del p u e b l o e s p a ñ o l , que p o r 
defender su i ndependenc i a y a r r o j a r 
de su suelo a l i n vasor, no r e p a r ó en 
sacrificio y hero is rao s e g ú n sabe ha-
cerlo nuestra raza i n d o m a b l e , y re-
P 'héndose en estos d í a s con i d é n t i c a 
heroicidad esta m i s m a epopeya de 
a que ha de nacer la E s p a ñ a Una , 
ubre y Grande que todos auhe la -
10s. a f in de que se g raven en la me-
inüri:l todos los c i u d a d a n o s de 
^ta P r o v i n c i a y de u n m o d o espe-
'al en la de los n i ñ o s , ios h o m b r e s 
^ m a ñ a n a , gestas tan glor iosas y 
goas de ser i m i t a d a s en estos m o -
^ n t o s en que a la voz de los c r i m i -
nes marxis tas u n poder ex t ran je ro 
enla a d u e ñ a r s e de nuestra bend i t a 
sPaña, vengo en d i spone r lo si-
§uiente: 
Art. i o 
estap; ' 
E n todos los pueblos de 
le ~'rov*ncia de m i m a n d o se so-
f i z a r á l a Fiesta N a c i o n a l del 
2 de M a y o con el m a y o r esp lendor 
posible, p o n i é n d o s e de acue rdo a 
tal l i n los Alca ldes con los P á r r o c o s 
y Maestros. 
A r t . 2.° Se c e l e b r a r á u n a Misa , y 
a ser pos ib le , de c a m p a ñ a . T a m b i é n 
se t e n d r á una conferencia en la que 
se ponga de re l ieve el re la to h i s t ó r i c o 
y la s i g n i f i c a c i ó n de esta Fiesta t a n 
m e m o r a b l e para el pueb lo e s p a ñ o l . 
A r t . 3.° Para los n i ñ o s y n i ñ a s de 
las Escuelas se o r g a n i z a r á una j i r a 
campestre en la que a c o m p a ñ a r á n a 
los a l u m n o s sus respectivos Maestros 
y Maestras. 
A r t . 4.° Encarezco a todas las au-
to r idades el m á s exacto c u m p l i m i e n -
to de esta C i r c u l a r y en su d í a m e 
d a r á n cuen tan de los actos rea l iza-
dos. 
L e ó n a ,15 de A b r i l de 1937. 
E l Gobernador c iv i l , 
Carlos R o d r í g u e z de Rivera 
o 
o o 
N o h a b i e n d o r e m i t i d o los pueblos 
que se r e l a c i o n a n a c o n t i n u a c i ó n , a 
la C o m i s i ó n de A g r i c u l t u r a y T r a b a -
j o , S e c c i ó n de P ó s i t o s , de la J u n t a 
T é c n i c a de l Es tado, los partes m e n -
suales de Ene ro , Feb re ro y M a r z o 
del presente a ñ o , n i t a m p o c o la do -
c u m e n t a c i ó n interesada en C i r c u l a r 
de 30 del pasado mes de Ene ro , i n -
c u m p l i e n d o é s t a y la de l 15 de M a r z o 
pasado, se hace saber a todos los 
Alca ldes de los pueb los de la i n d i c a -
da l is ta , que en el p lazo i m p r o r r o g a -
b le de l presente mes, r e m i t a n a d i -
cha C o m i s i ó n los d o c u m e n t o s de re-
ferencia, b i e n en t end ido que de no 
hacer lo , les s e r á impues t a la m u l -
ta de 100 pesetas, s in p e r j u i c i o de 
exigi r les las d e m á s r e sponsab i l ida -
des en que puedan i n c u r r i r p o r los 
del i tos de desobediencia y denega-
c i ó n de a u x i l i o . 
L e ó n , 16 de A b r i l de 1937. 
E l Gobernador c iy i l , 
Carlos R o d r í g u e z de Rivera 
Relación de pueblos que no han remitido 
los partes mensuales de Enero, Febre-
ro y Marzo de 1937 ni tampoco la do-
" cumentBción interesada en la Circular 
de 30 de Enero de 1937. 
Acebes 
A l d a r e í e 
A l i j a de los Melones 
Alba re s 
Ambasaguas de C u r u e ñ o 
A n d i ñ u e l a 
Arganza 
B e m b i b r e 
Berc i anos 
B o ñ a r 
Bor renes 
Cacabelos 
C a s t i l f a l é 
Cas t r i l l o de Cabrera 
Castrofuerte 
C a s t r o m u d a r r a 
Cas t ropodame 
Castrovega 
Cos 
Cerezales de l C o n d a d o 
Cifuentes de Rueda 
Congosto 
C u b i l l o s 
Escobar de Campos 
F e r r a l 
Fresnedo 
Fuentes 
Genestacio 
Gorda l i za de l P i n o . 
Gra j a l de Campos . 
Gra ja l de R ibe ra 
Jabares 
J i m é n e z 
Joa ra 
J o a r i l l a 
• L a B a ñ e z a 
L a g u n a de N e g r i l l o s 
L a N o r a 
L o s B a r r i o s de Salas 
M a n s i l l a de las M u í a s 
M a t a d e ó n 
Ma tanza 
M o r i l l a 
Noceda 
P a l a n q u i n e s 
P o b l a d u r a 
Q u i n t a n a de Raneros 
Q u i n t a n i l l a 
Rob ledo V a l d o n c i n a 
San Justo 
San Pedro de V a l d e r a d u e y 
Sariegos 
S é s a m o 
T o r a l de los Guzmanes 
T r u c h a s 
Valdesaz 
V a l e n c i a de D o n J u a n 
V i l l e c i l l o 
V e l i l l a de la Re ina 
V i l l a b r a z 
V i l l a h o r n a t e 
V i l l a m a ñ á n 
V i l l a m a r t i n 
V i l l a m a r t í n de D o n Sancho 
V i l l a m o r 
V i l l a n u e v a de J a m u z 
V i l l a r v i l 
V i l l a z a n z o 
D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L D E L E O N 
INTERVENCIÓN DE FONDOS E J E R C I C I O D E 1937 
B A L A N C E de las operaciones de contabilidad realizadas hasta el día 31 de Enero de 19IÍ7. 
I N G R E S O S 
0 Reatas 
' Bienes provinciales. . 
^ Subvenciones y donativo? 
L Legados v mandas . 
^ Eventuales, extraordinarios e indemnizaciones 
c Contribuciones especiales 
0 Derechos y tasas. . . 
v Arb i t r ios provinciales 
1 Impuestos y recursos cedidos por el Estado . 
Cesiones de recursos municipales . . . . 
Recargos provinciales 
Traspaso de obras y servicios púb l i cos . 
C r é d i t o provincial . 
Recursos especiales, 
Multas 
Mancomunidades interprovmciales . 
Reintegros , . . 
F anzas y depósi tos . . . . . . . . . 
Resultas 
TOTALES 
G A S T O S 
Obligaciones generales 
R e p r e s e n t a c i ó n provinc ia l . 
V i g i l a n c i a y seguridad 
Bienes provinciales. 
Gastos de r e c a u d a c i ó n . . . . . . . 
Personal y material 
Sa ubridad e higiene, 
Beneficencia . . . . . . . . . . 
Asistencia social. . 
In s t rucc ión públ ica 
Obras públ icas y edificios provinciales. 
Traspaso de obras y servicios públ icos al Estado 
Montes y pesca 
Agr i cu l tu ra y g a n a d e r í a . . . . . . . 
C r é d i t o provincia l . . . . 
Mancomunidades interprovinciales . . 
Devoluciones : . . . 
Imprevistos . . , . 
Resultas . . . . . . ' . , . 
TOTALES 
P R E S U P U E S T O 
autorizado 
Pesetas Cts 
47.261 
708.389 
18.200 
4.500 
8.000 
778.000 
.005.159 
250.000 
112.372 
5.000 
300.568 
2,273.230 
5.510.682 
660.568 
16.000 
43.893 
441.538 
1.311.667 
21.000 
59.190 
672.593 
2.000 
1.000 
8.000 
1.559.141 
4.796.592 
63 
45 
OPERACIONES 
realizadas 
Pesetas Cts 
64 
754 
485.405 
486.224 
' 7.441 
•» 
25.402 
6.890 
425 
2.327 
38.053 
80.540 
D I F E R E N C I A S 
E N M A S 
Pesetas Cts, 
E N M E N O S 
Pesetas Cts 
47.261 
708.389 
18.200 
4.500 
8,000 
7/8.000 
1.005.159 
250.000 
112.372 
4.935 
299.813 
1.787 824 
5.024.457 
653.127 
16.000 
43.893 
416.136 
1.30-1.777 
20 574 
59.190 
670.266 
2.000 
1.000 
8.000 
1.52Í.087 
4.7Í6.052 
59 
48 
24 
B A L A N C E 
Importan los Ingresos realizados hasta la fecha, 
Importan los Gastos realizados hasta la fecha 
EXISTENCIA EN CAJA. 
Pesetas Cts. 
486.224 
80.540 
405.684 
Un León , a 30 de Enero de 1937.—El Interventor, C a s í o r G ó m e z . 
C O M I S I Ó N P R O V I N C I A L 
SESIÓN DE 22 DE MARZO DE 1937 
Enterado, y publiquese en el BOLETLV OFICIAL a los efectos legales,-—El Presidente, i^a^zó» «íe;//ííd^o. SI Secre 
José Peláez. 
SliSSlfllfl A FAMILIAS DE t f lHMTIENTBS 
padrón de f ami l i a s benef ic iar ías de los 
Ayuntamientos que se ind ican 
amular a quien se concede el subsidio, con arreglo 
al número de familiares en casa. 
Acebedo 
Alonso F e r n á n d e z Greg-oria. 
Canal Pariiagua Dominica. 
Domínguez Teresa'Marina. 
González Rodr íguez Filadelfio. 
Martínez G u t i é r r e z Generosa. 
Rodríguez Mar t ínez Estanislao. 
Rodríguez R o d r í g u e z Engracia. 
Viliarroel V i l l a r r o e l Victoriano, 
A l t a r e s 
Alvarez Rodr íguez Petra. 
López Pé rez Hortensia. 
Alvarez Rodr íguez Matilde. 
Morán Garc ía Josefa. 
Fernández Gonzá lez Rufina. 
Á r m u n i a 
Gutiérrez S u á r e z Laudelina. 
Fernández Lavandera Alaría. 
Diez F e r n á n d e z josefs. . 
Anas Llamas Martina. 
Arias Getino Primit iva. 
Fernández F e r n á n d e z Elena. 
Astorga 
Escudero Carnero José . 
García Vicente Pedro.. 
González Calyo Carmen. 
Herrero Rodr íguez Josefa, 
larrín del Campo Francisca. 
Moro Rojo Miguel . 
Nistal Nistal J o s é . 
Aguado F e r n á n d e z D onisia 
Alonso Alvarez Rosaura. 
ALnso Paz Isabel. 
ALns.i Penaos Joaqu ín . 
Argüello F ló rez rosé. 
Blanco Primero Paz. 
Bueno Colino Isab 1. 
Cabanas Mar t ínez Francisca. 
Callejo Castrillo Natividad. 
Callejo Cuervo Margari ta . 
Castrillo Fuertes Josefa. 
Cqpeda Cordero Rosendo. 
Cordero de la Cruz Mar ía . 
Cordero Ceijo A n i t a . 
^ernández Alonso Evangelina. 
Fernández F e r n á n d e z Concepción, 
^ernández D o m í n g u e z Benita, 
^eraández Mart 'nez Catalina, 
fuente Escudero José de la. 
garcía Ga :c í a Etelvina. 
garcía Pé rez Pilar , 
garcía San Aíiguel Gregoria. 
gallego de la Puente Orencio. 
^ouzález Alongó Victorina. 
tí0r8'ojo Gu t i é r r ez Martina. 
Jtuerga A n d r é s A n t o n i a . 
^Pez Asensio Daniela. 
^Pez Carrete José.-
r^uAas Gallego Victoria . 
í |archena Morales Ildefonso. 
(4 n^ano de la Mata Audistela. 
partíne2 Qeij0 isitiro. 
p^rez i3iez Fortunata-
{¿.re2 Fuertes Manuela, 
p ^ t o Castillo Amparo. 
D'^to Marcos Antonio. 
I^ 10 Ramos Juan. 
Vedra Cernada Carmen. 
3 00 
5 00 
4 00 
2 50 
6 00 
6 00 
3 00 
4 00 
3 00 
4 00 
5 00 
3 00 
4 00 
6 00 
3 00 
5 00 
3 00 
4 00 
3 00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
0J 
4 00 
4 00 
3 00 
6 00 
3'00 
7 00 
3 00 
4 00 
5 00 
4 00 
4 00 
3 00 
4 00 
3 00 
3 00 
4 00 
3 '00 
3 00 
5 00 
5 00 
3 00 
3 00 
3 00 
3 00 
3 00 
5 00 
2 00 
Sánchez Sánchez Máxima . 
Santos Orozco Francisco. 
Santos Ramos Ra i inunda. 
Sv. co ( i a re fa JéS u sa. 
Va l le Fidaigo Lamberto del. 
V á r e l a Gonzá lez Pedro-. 
Bast i l lo del P á r a m o 
Cordero Garc í a F r meisca. 
Francisco Juan Será1 'na . 
Foráneo Mar t ínez F r o i t á n . 
Sut i l Gonzá lez Isabel. 
Mar t ínez Mata Rosario. 
Be r t á l ez Vida l Francisca. 
Sarmiento Castellanos Adelina 
Campazas 
Cartujo Mancha Macario. 
H e r n á n d e z Mar t ínez FVancisco. 
Campo de la L o m b a 
Rodr íguez B a r d ó n Alcides. 
Arce Mirantes Valeriano. 
Carracedelo 
Ar ias Parra Rosario. 
Arias Diez Josefa. 
F e r n á n d e z S á n c h e z OHva. 
F e r n á n d e z F e r n á n d e z Wenceslao. 
Kranco Enr íquez M a r í a . 
Gago Mac ías Enca rnac ión . 
Gonzá lez F e r n á n d e z M.a Eva. 
Morán Mar t ínez Regina. 
Nieto Yebra Pilar . 
Vi l lanueva Alvarez M.a Angela . 
Valcarce Ar ias M.a Dolores. 
Yebra Prieto Paula. 
Carrocera 
Garc í a López Aurora . 
Mar t ínez A leg re Benito. 
Castropodame 
Feliz Alvarez E n c a r n a c i ó n , 
Feliz Alvarez Rosario. 
G a r c í a Velasco Rosalina. 
Alvarez Luengo Fraustina. 
Alvarez Castro Tesusa. 
Nieto Alonso Antonia . 
Parada Cuadrado Josefa. 
Manrique Cordero Josefa. 
Nieto Cubera A g u s t í n . 
Núñez O rallo Guadalupe. 
F e r n á n d e z Díaz Francisco. 
Mar t í nez Palacio Emil io , 
i^ernández Blanco Purif icación. 
Gonzá lez Alvarez Pedro. 
Mar t ínez F e r n á n d e z Nicolás . 
G ó m e z Lorenzo Teresa. 
Barredo Feliz Mercedes. 
Reguero Palacio Victorino. 
Diaz V i d a l Marcelina. 
V e g a l Cuadrado Benito. 
Gonzá lez Alvarez Beatriz. 
Alvarez Castellano A n d r é s . 
Alvarez López Mercedes. 
Rodr íguez Péi 'e^ José. 
Cubero Alvarez Luc í a . 
Blanco Velasco V i r g i n i a . 
G u n d í n Olano Jesusa. 
G o n z á l e z Alvarez Agapito. 
Alvarez Gund ín Angela . 
Díaz P é r e z Manuel. 
Barredo G a r c í a Bernarda. 
Cea 
Adamed Rodr íguez Isidro. 
Alonso Garc ía Pedro. 
Bravo Balbuena Wenceslao. 
Diez Diez FYancisco. 
F e r n á n d e z Rodr íguez Antol ina . 
P é r e z G i l Mar t í n . 
4 00 
1 00 
3 00 
3 00 
3 00 
4 00 
2 00 
2 00 
2 00 
1 00 
l 00 
0 75 
0 60 
5 00 
3 00 
5 00 
3 00 
2 00 
2 00 
3 00 
4 00 
3 00 
1 00 
2 00 
2 00 
6 00 
3 00 
6 00 
2 00 
00 
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4 00 
4 00 
4 00 
6 00 
4 00 
3 00 
3 00 
4 00 
3 00 
3 00 
5 00 
5 00 
4 00 
3 00 
2 00 
4 00 
4 00 
4 50 
3 00 
3 00 
4 00 
3 00 
3 00 
2 00 
4 00 
7 50 
1 00 
4 00 
2 00 
4 75 
3 00 
5 00 
Crémenes 
F e r n á n d e z Alvarez Francisco, 3 00 
Crespo Pérez Eloy. 7 00 
Rodr íguez Recio Gregoria. 4 00 
F e r n á n d e z R o d r í g u e z Humildad. I 00 
F e r n á n d e z Gonzá lez Orosia. 5 00 
Alvarado F e r n á n d z Pedro 8 00 
Blanco Barriada Nicolasa del. 6 00 
Diez Gonzá lez Isidoro. 8 00 
Tejerina F 'e rnández Apolonia. 6 00 
Gonzá lez F e r n á n d e z Braulio. 5 00 
Alvarado Escanciano Basili ». 3 
Gon ález Asensio Emi l io . 6 
Tejerina G a r c í a R a m ó n , 6 
Cuadros 
Dios Olmos Yenancia de. . 5 00 
G a r c í a F e r n á n d e z M a r í a . 6 
G a r c í a Diez Herminia . 4 
Cobos Estrada Hortensia. 4 
Garc ía Ar ias Mar í a . 5 
Alvarez Coque Rosario. 4 
G a r c í a y G a r c í a Filomena. • 7 
Cabil los del S i l 
Alonso Nis ta l Francisca. 4 
Bá lgoma Gonzá l ez Manuela. 7 
Blanco F e r n á n d e z M a r í a . 3 
Calvo RegueraTrancisco. 4 
Cascallana F e r n á n d e z Isidro. 6 
Cascallana G a r c í a Aure l ia . 5 
F e r n á n d e z P e s t a ñ a Josefa. 4 
F e r n á n d e z Valcarce Perfecto. 8 
G o n z á l e z Carballo Pedro. 6 
López Vega Nieves. 4 
Maceira Tulián, • 4 
Mar t í nez Sierra Mar ía . 6 
Mata Quiroga Pedro. 6 
Alénéndez Reguera Manuel . 6 
Orallo Cor ra l Tesusa. 4 
Rodr íguez Cor ra l A u r e l i a . 4 
Chozas de Abajo 
Casado Garc ía N . 2 50 
D o m í n g u e z Sut i l Gregor ia . 3 50 
Fidaigo Colado Manuela. 2 50 
Fddalgo Llaucera Durar i t a . 4 
Fidaigo R o d r í g u e z Pedro. 6 
Fierro Mar t í nez Manuel . 1 
L ó p e z E. "Evarista. 3 
Pelli tero Juan Francisco. 4 
Fabero 
Carballo López Dolores. | 3 00 
Fresno de la Vega 
Arteaga Santos Mar í a . 4 00 
Prieto Carpintero M a r í a . 5 00 
Santos San t ín Pascuala. 8 00 
V a l e n t í n Morán Pilar. 3 00 
Fuentes de Garba j a l 
C a t a l á n M o r á n A q u i l i n o . 2 00 
Perrero Barrientos Urbano. 5 00 
Fuente Blanco Dominica de la 3 00 
Criado Goit ia Emil iano. 1 00 
Galleguil los de Campos 
F e r n á n d e z Puente M a r í a . 3.00 
Mar t ínez Franco Adriana. 2 00 
González Nieto-Marina. 2 00 
Rojo Torbado Laureano. 2 00 
Gasendos 
Ramos M a r t í n e z Constantina. 3 00 
Mansi l la Santamarta Josefa. 3 00 
R o d r í g u e z Mansil la Edmundo. 1 00 
Izagre 
Jaular M e n c í a Pi lar , 5 00 
Ruano Alonso Ezequiela, 4 00 
Perreras Iglesias Manuela. 3 00 
Pastor G a r c í a Antonina. ¡ 4 00 
Mar t ínez Gonzá lez Josefa.' 5 00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
50 
50 
50 
00 
Inspección Provincial de Primera 
Enseñanza de Le in 
E l E x c m o . Sr. Rector, de la U n i -
ve r s idad de V a l l a d o l i d p u b l i c a , con 
fecha 13 de los corr ientes , la s igu ien -
te c i r c u l a r : 
« P o r c i r c u l a r de este Rectorado, fe-
cha 21 de O c t u b r e de 1936, ap l i can -
do u n Decreto de la J u n t a de Defen-
sa N a c i o n a l , e n c o m e n d a m o s a Co-
mis iones , cuya c o m p o s i c i ó n se orde-
naba, la d e p u r a c i ó n de las B i b l i o t e -
cas dependientes de la A u t o r i d a d 
A c a d é m i c a del D i s t r i t o y entre ellas 
las afectas a P r i m e r a e n s e ñ a n z a . 
Po r los datos que l l egan a nuest ro 
poder , el m a l t e n í a hondas r a í c e s 
aba r cando i n m u n d o s ob je t ivos de 
p e r v e r s i ó n . Con pretexto de neu t ra -
l i d a d las B ib l io t ecas se n u t r i r á n de 
l i b r o s c o n t r a r i o s a toda fe re l ig iosa , 
ot ros de G e o g r a f í a e H i s t o r i a de Es-
p a ñ a evocadores de la leyenda ne-
gra, nara a r r anea r del e s p í r i t u i n f a n -
t i l el c o n o c i m i e n t o y a d m i r a c i ó n de 
las grandezas de la Pa t r i a , y a u n q u e 
cueste creer lo , o p ú s c u l o s de depra 
v a c i ó n , p ropugnadore s de la desna 
t a l i d a d de la raza. 
A n t e los estragos causados p o r este 
envenenamien to de las fuentes de 
es tudio no basta expu lgar las de las 
B ib l io t ecas escolares, se necesita sus-
t i t u i r l a s p o r aguas v ivas de l saber. 
Si en repet idas ocasiones y p o r i m 
pera t ivos de sa lud f í s ica hemos c l au 
su rado edi f ic ios i m p r o p i o s para las 
tareas escolares, no es menos nece-
sario, a c u d i r a la r e s p i r a c i ó n m o r a l 
de l n i ñ o con la Fe y el a m o r a la Pa-
t r i a . S e g ú n repet idas veces ha p r o -
c l a m a d o el ins igne Jefe del Es tado 
G e n e r a l í s i m o F r a n c o y la Jun t a T é c 
n i c a c o n su i lu s t r e Presidente, toda 
la e n t r a ñ a de la r e s t a u r a c i ó n n a c i ó 
n a l ha de tener p o r f u n d a m e n t o s la 
R e l i g i ó n y la Pa t r i a ; es o b l i g a c i ó n 
nuest ra que c u m p l i m o s g u s t o s í s i m o s 
seguir las trazas s e ñ a l a d a s d e n t r o de 
la j u r i s d i c c i ó n a c a d é m i c a que nos 
es adscr i ta y que a su vez t iene pre 
d icados . de i m p e r a t i v a exigencia ^ 
n o r m a acer tada de c o n d u c t a en el 
e j emplo de dos h i jos i lus t res de esta 
Escuela va l l i so l e t ana , D . M a r c e l i n o 
M e n é n d e z Pe layo y D . A n d r é s M a n 
j ó n , acervo i n s u s t i t u i b l e de las g lo 
r í a s de E s p a ñ a el p r i m e r o , escogido 
m o d e l o de e d u c a c i ó n de la i n f a n c i a 
el segundo. 
A c u d i e n d o a las exigencias del 
m o m e n t o sobre la e n s e ñ a n z a c í c l i c a 
en la Escuela de la G e o g r a f í a e H i s -
to r i a de E s p a ñ a , f u n c i o n a en esta 
U n i v e r s i d a d una C o m i s i ó n c o n el 
fin de a c u d i r c o n u rgenc ia a la elec-. 
c i ó n de textos y o p o r t u n a organiza-
c i ó n p e d a g ó g i c a , que preside el t i t u -
l a r de la d i s c i p l i n a en la U n i v e r s i -
dad , V ice r r ec to r , D . J u l i á n M a r í a 
R u b i o , y los C a t e d r á t i c o s del I n s t i t u -
to y Escuela N o r m a ! , Sres. M a r t í n 
A l o n s o y T a b e a d a . 
Respecto a l p r o b l e m a de la ense-
ñ a n z a de la R e l i g i ó n conoce este 
Rectorado la o b r a e x t r a o r d i n a r i a 
que en el cua r to de siglo an t e r io r y 
con la a p r o b a c i ó n de la m a y o r í a de 
los Sres, Obispos , cuya D i ó c e s i s apa-
recen enclavadas en el D i s t r i t o U n i -
ve r s i t a r io de V a l l a d o l i d , ha rea l iza-
do el pedagogo catequis ta D o c t o r 
D . D a n i e l L l ó r e n t e , c o n su ca tec ismo 
del Padre Astete, dispuesto e n l a r d e n 
c í c l i c o y c o n obras d o c t í s i m a s de 
consu l ta sobre exp l i cac iones d i a lo -
gadas del Catecismo y del Evange l io 
« T r a t a d o de p e d a g o g í a c a t e q u i s t a » y 
« O b s e r v a c i o n e s » , c o n g r á f i c o s y e jem-
plos que c o m p l e t a n el c u a d e r n o de 
e n s e ñ a n z a en cua t ro c ic los y u n a 
clase p repa ra to r i a ; todo esto, d e n t r o 
de las edades de 5 a 14 a ñ o s , si b i e n 
la capac idad puede s u p l i r la edad. 
E n t i e n d e este Rectorado que en 
ma te r i a de e n s e ñ a n z a de H i s t o r i a de 
E s p a ñ a y de R e l i g i ó n C a t ó l i c a no 
puede dejarse el p l an y su desenvol-
v i m i e n t o al a r b i t r i o del Maestro pa ra 
que no sufra d e t r i m e n t o la E n s e ñ a n -
za por frecuentes c a m b i o s de d o m i -
c i l i o del docente y de l discente por 
lo que se i m p o n e n regias u n i f o r m e s , 
pero no de tan f é r r e a c o n c e p c i ó n 
que a n i q u i l e n las i n i c i a t i v a s peda-
g ó g i c a s en el sent ido de c o m p l e t a r 
e n s e ñ a n z a s . 
Vistas las razones anter iores , e l 
Rectorado ordena.a los Sres. Inspec-
tores, para que é s t o s a su vez c u m -
p l i m e n t e n la d i s p o s i c i ó n cerca d é 
los Profesores de I n s t r u c c i ó n p r i m a -
r i a , lo s iguiente : 
1.° A p a r t e de la f u n c i ó n docente 
re l ig iosa p rac t i cada por los s e ñ o r e s 
P á r r o c o s , los Maestros d a r á n sema-
na lmen te en las Escuelas de este 
D i s t r i t o tres lecciones de e n s e ñ a n z a 
re l igiosa c a t ó l i c a c o n a r reg lo a l p l a n 
de c ic los catequistas y de H i s t o r i a 
del D r . D . D a n i e l L l ó r e n t e , s i endo 
de texto el ca tec ismo de l Padre As-
Por 
tete, dispuesto en o rden c í c l i t í l 
d i c h o autor . 
2.° Con cargo a los presupuesta 
del m a t e r i a l escolar los Sres. Maes 
tros en m e d i d a y f o r m a que crean 
o p o r t u n a pueden n u t r i r las Bibliote. 
cas de la Escuela para estudio y 
a p l i c a c i ó n del p l a n i n d i c a d o de los 
l i b r o s de consul ta re lac ionados en 
esta C i r c u l a r . » 
L o que se l í a c e p ú b l i c o para cono-
c i m i e n t o de los Sres. Maestros (18 
esta p r o v i n c i a , de los que esta Ins-
p e c c i ó n espera el m á s exacto cum-
p l i m i e n t o de cuan to se contiene en 
la C i r c u l a r m e n c i o n a d a . 
L e ó n , 14 de A b r i l de 1937.~E1 Ins--
pector Jefe, P u r i f i c a c i ó n Merino.— 
V.0 B.0: E l Delegado de I . P., Teófilo 
G a r c í a . 
I 
Comisaría de InMíli^ion y ííi 
de l e ú n 
E n el d í a de ayer c o m p a r e c i ó en 
esta C o m i s a r í a F e r n a n d o Alvarez 
G o n z á l e z , y manif ies ta que su hijo 
F e r n a n d o Alva rez R o d r í g u e z , de 22 
a ñ o s , h i j o de F e r n a n d o y de Salva-
dora , cuyas s e ñ a s personales son: 
estatura regular , moreno , usa gafas 
y viste de azu l m a r i n o , ha desapare-
c ido de su d o m i c i l i o , y aunque no 
sabe donde se encuent ra , sospecha 
que sea en V a l l a d o l i d , por ser ei sitio 
para el que, s e g ú n referencia, sacó 
b i l l e t e de f e r r o c a r r i l . 
L e ó n , 15 de A b r i l de 1937.—E! Co-
m i s a r i o Jefe, C i p r i a n o Acero . 
nenes .eón 
* A N U N C I O S . . 
De c o n f o r m i d a d con lo prevenido 
en el a r t í c u l o 6.° del Decreto de w 
de E n e r o de 1937, he mandado 
i n s t r u i r expediente sobre declara' 
c i ó n de r e sponsab i l i dad c i v i l con ira 
Ange l P é r e z Pa lac io y E l i a s Sánchez 
L u m b r e r a s , vecinos de Santa Colom 
ba, de esta p r o v i n c i a , hab iendo n o i ^ 
b r a d o Juez i n s t r u c t o r al Juez rnun1 
c i p a l suplente en funciones de J 
m u n i c i p a l de Astorga . 
As í l o m a n d ó S. S. ante m í 
c re t a r io de que cer t i f i co . 
L e ó n , 12 de A b r i l de 1937. 
no G u t i é r r e z . ' 
el Se-
-Cipria' 
De c o n f o r m i d a d con lo preV 
en el a r t í c u l o 6.° del Decreto 
ido 
de 
.{](\c Enero de 1937, he n i :u i ( l ado 
• i t ru i r expediente sobre declara-
• ' n de rt sponsab i l i da t l c i v i l con t r a 
Gonslantino G o n z á l e z G a r c í a , Mar -
lino Aguado y Faus t ino G o n z á l e z , 
v6jCiuos de Q u i n t a n a / d e esta p r o v i n -
,ja habiendo n o m b r a d o Juez ins-
tructor al Juez suplente en funciones 
¿e Juez m u n i c i p a l de Astorga . 
^ s í jo m a n d ó S. S. ante m í el Se: 
cretario de que c e r l i í i c o . 
León , 13 de A b r i l de 1937.— C i p r i a -
no G u t i é r r e z . 
• * 
Pe c o n f o r m i d a d con lo p r even ido 
en el a r t í c u l o 6.° del Decreto de 
10 de Enero de 1937, he m a n d a d o 
instruir expediente sobre declara-
ción de r e sponsab i l i dad c i v i l con t r a 
Vicente Sand ino , vec inos de Bcna -
vides de O r b i g o , de esta p r o v i n -
cia, hab iendo n o m b r a d o Juez ins -
tructor a l Juez suplente en funciones 
de Juez m u n i c i p a l de Astorga . 
Así lo m a n d ó S. S. ante m í el Se-
cretario de que ce r t i f i co . 
León, 13 de A b r i l de 1937.—Cipria-
no G u t i é r r e z . 
o 
o o 
De c o n f o r m i d a d c o n lo p r e v e n i d o 
en el a r t í c u l o 6.° de l Decre to de 
10 de Enero de 1937, he m a n d a d o 
instruir expediente sobre dec la ra -
ción de r e sponsab i l i dad c i v i l con t r a 
Guillermo de A b a j o A lva rez , J e s ú s 
Alvarez N ú ñ e z , J o s é G a r c í a G a r c í a , 
Pedro G a r c í a A l v a r e z , T o m á s A l v a -
rez Alvarez, S a t u r n i n o G o n z á l e z Fer -
nández y V icen te G a r c í a G a r c í a , 
todos vecinos de Cogorderos, A y u n -
tamiento de V i l l a m e j i l , de esta p ro -
vincia, h a b i e n d o n o m b r a d o Juez 
mstructor a l Juez m u n i c i p a l suplente 
eQ funciones de Juez m u n i c i p a l de 
Astorga. 
Así lo m a n d ó S. S. ante m í el Se-
cretario de que cer t i f i co . 
León, 12 de A b r i l de 1 9 3 7 . - C i p r i a -
110 G u t i é r r e z . 
^e c o n f o r m i d a d c o n l o p r even ido 
^ el a r t í c u l o 6.° de l Decre to de 10 
J16 Enero de 1937, he m a n d a d o ins-
uir expediente sobre d e c l a r a c i ó n 
e responsabi l idad c i v i l con t r a A n -
Onio G a r c í a G a r c í a , A l e j a n d r o Gar-
^ P e r n á n d e z , Clemente G a r c í a Fer-
^ tlc*ez. Esteban G a r c í a F e r n á n d e z y 
^ t n i t i g o Redondo A lva rez , vec inos 
, Gastri l lo, de esta p r o v i n c i a , ha-
^do n o m b r a d o Juez i n s t r u c t o r 
al Juez m u n i c i p a l suplente en f u n -
ciones de Juez m u n i c i p a l de Astorga . 
Así l o - m a n d ó S. S. arde m í el Se-
c re ta r io de que ce r t i f i co . 
L e ó n , 12 de A b r i l de 1937.—Cipria-
no G u t i é r r e z . 
De c o n f o r m i d a d con lo p reven ido 
en el a r t í c u l o 6.° del Decreto de 10 
de Enero de 1937, he m a n d a d o ins-
t r u i r expediente sobre d e c l a r a c i ó n 
de r e sponsab i l i dad c i v i l con t r a Ma-
teo G o n z á l e z Car ro , Bal tasar Ca r ro 
Carro , J ac in to Car ro Car ro y A n d r é s 
Cabezas, vecinos de Requejo, de esta 
p r o v i n c i a , hab i endo n o m b r a d o ins-
t r u c t o r a l Juez m u n i c i p a l suplente 
en func iones de Juez m u n i c i p a l de 
Astorga . 
As í lo m a n d ó S. S. ante m i el Se-
c re ta r io de que ce r t i f i co . 
L e ó n , 12 de A b r i l de 1937, - -Cipr ia-
no G u t i é r r e z . 
I ' ' 0 
o o 
| De c o n f o r m i d a d con lo p r e v e n i d o 
| en el a r t í c u l o 6.° de l Decreto de 
10 de E n e r o de 1937, he m a n d a d o 
i n s t r u i r expediente sobre dec lara-
c i ó n de r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l con t r a 
B e n i g n o P é r e z C a r r o , vec ino de 
| B o n i l l a s , de esta p r o v i n c i a , h a b i e n d o 
i n o m b r a d o Juez i n s t r u c t o r a l Juez 
¡ m u n i c i p a l suplente en func iones de 
Juez m u n i c i p a l de As torga . 
As í lo m a n d ó S, S. ante m í el Se-
c re t a r io de que ce r t i f i co . 
L e ó n , 12 de A b r i l de 1937.—Cipria-
no G u t i é r r e z . 
' o 
o o 
De c o n f o r m i d a d con lo p r e v e n i d o 
en el a r t í c u l o 6.° de l Decreto de 
10 de E n e r o de 1937, he m a n d a d o 
i n s t r u i r expediente sobre declara-
c i ó n de r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l con t ra 
Mateo C o r d ó n Luengo, J o s é G o n z á -
lez M a r t í n e z , Pedro M a r t í n e z San Pe-
d ro , I s a í s C o m b a r r o s Ramos, E l i a s 
G o n z á l e z V i l l a r e s , Pedro O l ive r a s 
F e r n á n d e z , M a n u e l Vaca Cuevas, 
M o i s é s Gallego Vaca, L o r e n z o Gal le-
go Vaca, M a n u e l G a r c í a , M a n u e l M a -
t i l l e , L o r e n z o Maestro L e ó n , M a n u e l 
G a r c í a y J o s é Benavides , vec inos de 
V i l l a r e j o , de esta p r o v i n c i a , h a b i e n -
do n o m b r a d o Juez i n s t r u c t o r a l Juez 
m u n i c i p a l suplente en funciones de 
Juez m u n i c i p a l de Astorga . 
As í lo m a n d ó S. S. ante m í el Se-
c re ta r io de que cer t i f ico . 
L e ó n , 12 de A b r i l de 1937. — C i p r i a -
no G u t i é r r e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
Rabana l del C a m i n o 
E l A y u n t a m i e n t o de m i pres iden-
cia, ha aco rdado sacar a subasta o 
a r r i e n d o la r e c a u d a c i ó n y cobranza 
del i m p u e s t o de u t i l i dades e igua las 
del Sr. M é d i c o , co r respond ien te a l 
a ñ o ac tua l de 1937, que t e n d r á l u -
gar el d í a 18 del ac tua l , y h o r a de 
las diez de su m a ñ a n a , en la Casa 
Cons i s to r ia l , con asistencia de los 
Sres. Concejales, bajo la p res idenc ia 
de m i a u t o r i d a d y c o n las c o n d i c i o -
nes siguientes: 
1. a L a subasta t e n d r á l uga r p o r 
m e d i o de pujas a la l l ana , bajo el 
t i po m á x i m o de doscientas c i n c u e n -
ta pesetas c o m o p r e m i o de c o b r a n -
za y que se r e m a t a r á a l m e j o r postor . 
2. ? Para responder del c o n t r a t o , 
el Gestor o Recaudador ha de pres-
tar fianza personal , que r e c a e r á en 
persona de so lvenc ia y r e c o n o c i d o 
c r é d i t o a j u i c i o de la C o r p o r a c i ó n . 
3. a E l re fe r ido Recaudador i n g r e -
s a r á en arcas m u n i c i p a l e s ¡ a fin de 
t r imes t re , el i m p o r t e a que ascien-
d a n a m b o s impues tos , haya o n o 
cob rado a los con t r i buyen t e s sus 
cuotas, quedando ob l i gado a c u m -
p l i r con todas las d e m á s c o n d i c i o -
nes que se expresan en el p l iego res-
pec t ivo , que ob ra en S e c r e t a r í a . 
R a b a n a l del C a m i n o , 4 de A b r i l 
de 1 9 3 7 . - E l A l c a l d e , G a b r i e l M a r -
t í n e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
V i l l a t u r i e l 
Para que la J u n t a p e r i c i a l de este 
A y u n t a m i e n t o pueda proceder a la 
f o r m a c i ó n de l a p é n d i c e a l a m i l l a r a -
m i e n t o que ha de se rv i r de base a l 
r e p a r t i m i e n t o de la c o n t r i b u c i ó n te-
r r i t o r i a l pa ra el a ñ o de 1938. se hace 
preciso que los con t r i buyen t e s que 
h a y a n su f r ido a l t e r a c i ó n en su r i q u e -
za r ú s t i c a , presenten en la S e c r e t a r í a 
de este A y u n t a m i e n t o , p o r u n p l a -
zo de q u i n c e d í a s , re laciones j u r a -
das de altas y bajas, re in tegradas 
c o n t i m b r e de 25 c é n t i m o s , a c o m -
p a ñ a d a s de los jus t i f i can tes de h a -
ber satisfecho los derechos reales a l a 
Hac i enda , s in cuyos requis i tos y pa-
sado d i c h o plazo, no s e r á n a tendidas . 
V i l l a t u r i e l , a 4 de A b r i l , de 1937 — 
E l A l c a l d e , C i r í a c o G a r c í a , 
4 . 
8 
Mtsiraciéfl de jwtids 
Juzgado m u n i c i p a l de Valencia 
de Don J u a n 
D o n Pab lo G a r c í a G a r r i d o , Juez m u -
n i c i p a l , en funciones de in s t ruc -
c i ó n de Va lenc i a de D o n J u a n y 
su p a r t i d o . 
Po í ' el presente y. en v i r t u d de l o 
aco rdado en la e jecutor ia corres-
pond ien t e a l s u m a r i o n ú m e r o 110 
de 1935, que se s i g u i ó po r r o b o de 
pa lomas , se c i t a y l l a m a a Res t i tu to 
Y a g ü e A l o n s o , que t u v o su d o m i c i -
l i o en L e ó n y cuyo ac tua l pa rade ro 
se ignora , a fin de que en t é r m i n o 
de diez d í a s comparezca ante este 
Juzgado de i n s t r u c c i ó n para hacerse 
cargo de la g u í a y l i c e n c i a de caza, 
p o r él presentadas en d i c h o suma-
r i o y aco rdado d e v o l v é r s e l a s p o r la 
l i m a A u d i e n c i a de L e ó n . 
Y pa ra que lo aco rdado tenga 
efecto, l i b r o el presente en V a l e n c i a 
de D o n Juan , a 12 de A b r i l de 1937.— 
P a b l o G a r c í a . — E l Secretario, J o s é 
Sant iago. 
Juzgado m u n i c i p a l de Toreno 
D o n H o n o r i o B u i t r ó n Cruz , Juez m u -
n i c i p a l de T o r e n o y su t é r m i n o . 
Hago saber: Que en los autos de 
j u i c i o v e r b a l c i v i l y de los que se 
h a r á m e n c i ó n , se ha d i c t ado senten-
cia , c u y o encabezamien to y par te 
d i spos i t iva , a la le t ra , d i cen : 
« E n c a b e z a m i e n t o . - Sentencia. - E n 
l a v i l l a de T o r e n o , a seis de A b r i l de 
m i l novecientos t r e i n t a y siete; el se-
ñ o r D . H o n o r i o B u i t r ó n Cruz, Juez 
m u n i c i p a l de la m i s m a , h a b i e n d o 
vis to y e x a m i n a d o el a n t e r i o r j u i c i o 
ve rba l c i v i l seguido en este Juzgado 
p o r d e m a n d a presentada p o r d o n 
L u i s Pr ie to A l o n s o , m a y o r de edad, 
casado, l a b r a d o r y vec ino de T o m -
b r í o de Aba jo , con t r a D , G u i l l e r m o 
Pouza P inza , t a m b i é n m a y o r de 
edad, v i u d o , p r o p i e t a r i o y vec ino de 
L i b r á n , dec la rado en r e b e l d í a , sobre 
pago de q u i n i e n t a s pesetas. 
Par te d i spos i t i va .—Fa l lo : Que esti-
m a n d o la d e m a n d a d e b o d e c o n d e n a r 
y condeno a l d e m a n d a d o D. G u i l l e r -
m o Pouza P inza ,cuyas c i r cuns tanc ias 
ya constan , d e c l a r á n d o l e rebelde, a 
que t a n p r o n t o sea firme esta senten-
c ia pague a l d e m a n d a n t e D . L u i s 
P r ie to , la c a n t i d a d r ec l amada en esta 
d e m a n d a de las q u i n i e n t a s pesetas, 
intereses legales desde l a presenta-
c i ó n de la m i s m a hasta su pago, a s í 
c o m o a todas las costas y gastos o r i 
g inados en el p r o c e d i m i e n t o , r a t i f i -
cando a su vez el embargo p reven t i -
vo p rac t i cado . 
As í , po r esta j n i sentencia la que 
s e r á no t i f i cada persona lmente a l l i t i -
gante rebelde, si a s í lo so l i c i t a ra la 
par le c o n t r a r i a , y en o t ro caso en la 
f o r m a p reven ida por la Ley , l o p r o -
n u n c i o , m a n d o y f i r m o H o n o r i o 
B u i t r ó n . — R u b r i c a d o . » 
Cuya sentencia fué p u b l i c a d a en 
el m i s m o d í a . 
Y pa ra que s i rva de n o t i f i c a c i ó n 
en legal f o r m a a l d e m a n d a d o rebel-
de, Q u i l l e r m o Pouza P inza , vec ino 
de L i b r á n , es ext iende el presente 
que se i n s e r t a r á en el BOLETÍN O F I -
CIAL de esta p r o v i n c i a . 
Dado en T o r e n o , a siete de A b r i l 
de m i l novecientos t r e i n t a y siete.— 
H o n o r i o B u i t r ó n Cruz .—P. S. M . : E l 
Secretar io , V i c t o r i n o A lva rez . 
N ú m . 159.—14,25 ptas. 
Requisitorias 
V a l e n t í n de la Fuente G o n z á l e z , 
h i j o de Gregor io y de L u c í a , n a t u r a l 
de Lodares , A y u n t a m i e n t o de Vega-
m i á n , p r o v i n c i a de L e ó n , de v e i n t i -
d ó s a ñ o s de edad, d o m i c i l i a d o ú l t i -
m a m e n t e en M a d r i d , sujeto a expe-
d ien te por fa l ta r a c o n c e n t r a c i ó n , 
c o m p a r e c e r á den t ro del t é r m i n o de 
ve in te d í a s , ante el C a p i t á n Juez Ins -
t r u c t o r del Reg imien to de I n f a n t e r í a 
n ú m . 35, D . J u l i á n Riocerezo- Cano, 
en la Plaza de F e r r o l ( C o r u ñ a ) ; bajo 
a p e r c i b i m i e n t o que, de no efectuar-
l o , s e r á dec la rado en r e b e l d í a . 
F e r r o l a 10 de A b r i l de 1937 .—El 
C a p i t á n Juez I n s t r u c t o r , J u l i á n R i o -
cerezp Cano. 
* * 
M a x i m i l i a n o R o d r í g u e z C e s á r e o , 
h i j o de Gregor io y de V i c t o r i n a , na-
t u r a l de Rodi les , A y u n t a m i e n t o de 
M a t a l l a n a , p r o v i n c i a de L e ó n , de 
v e i n t i d ó s a ñ o s de edad, d o m i c i l i a d o 
ú l t i m a m e n t e en M a d r i d , sujeto a ex-
pediente p o r fa l ta r a c o n c e n t r a c i ó n ; 
c o m p a r e c e r á d e n t r o de l t é r m i n o de 
| ve inte d í a s , ante el C a p i t á n Juez Ins-
I t r u c t o r de l R e g i m i e n t o de I n f a n t e r í a 
, n ú m . 35, D . J u l i á n Riocerezo Cano, 
| en la Plaza de F e r r o l ( C o r u ñ a ) ; bajo 
| a p e r c i b i m i e n t o que, de no efectuar-
[ lo , se a dec la rado en r e b e l d í a . 
! F e r r o l a 9 de A b r i l de 1937.—El 
C a p i t á n Juez Ins t r c to r , J u l i á n Rioce-
rezo Cano. 
P é r e z Marcos , Pedro (a) «El ga 
h a s » , vec ino de V i l l a o b i s p o , hijo d 
Bal tasara F e r n á n d e z Marcos , cuyas 
s e ñ a s personales y d e m á s particn[a 
res se i g n o r a n , c o m p a r e c e r á ante este 
Juzgado M i l i t a r , n ú m . 2, dentro cle 
las v e i n t i c u a t r o horas siguientes a la 
p u b l i c a c i ó n de esta requis i to r ia en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
b i e n en t end ido que de no hacerlo, se 
le p a r a r á el pe r j u i c io a que huya 
lugar . 
L e o n a 14 de A b r i l de 1937.— 
Ten ien te Juez i n s t r u c t o r , Marcos Ro-
d r í g u e z . 
o 
o o , 
G a r c í a N ú ñ e z , A n t o n i o , h i j o de An-
d r é s y de E m i l i a , n a t u r a l de Riego, 
A y u n t a m i e n t o de Mol inaseca , pro-
v i n c i a de L e ó n , de v i n t i ú n a ñ o s de 
edad, de o f ic io dependiente , de esta-
do soltero, c o m p a r e c e r á en el térmi-
no de diez diez, ante el C a p i t á n Juez 
I n s t r u c t o r del Reg imien to de Art i l le -
r í a de Costa n ú m . 2 ( F e r r o l ) , D. Lo-
renzo G o n z á l e z D í a z , que le instruye 
expediente p o r fa l ta r a concentra-
c i ó n ; bajo a p e r c i b i m i e n t o que de no 
v e r i f i c a r l o , s e r á dec la rado en rebel-
d í a y le p a r a r á el p e r j u i c i o a que 
haya lugar . 
F e r r o l , 12 de A b r i l de 1937.-EI 
C a p i t á n Juez I n s t r u c t o r , Lorenzo 
G o n z á l e z D í a z . 
o 
G o n z á l e z G o n z á l e z , L i c i n i o , hijo de 
M a r c e l i n o y de V i c e n t a , na tu ra l de 
Get ino, P a r r o q u i a de i d e m , Ayun-
t a m i e n t o de C á r m e n e s , P rov inc ia de 
L e ó n , de v e i n t i d ó s a ñ o s de edad, de 
of ic io dependiente , de estado soltero, 
de 1,705 mts. , pelo negro, nar iz regu-
lar , ba rba naciente , boca regular, 
c o l o r sano, frente espaciosa, compa-
r e c e r á en el t é r m i n o de diez días, 
ante el C a p i t á n Juez Ins t ruc to r del 
R e g i m i e n t o de A r t i l l e r í a de Costa, 
n ú m . 2 (Fe r ro l ) , D . Lo renzo Gonzá-
lez D í a z , que le i n s t r u y e expediente 
de d e s e r c i ó n ; bajo apercibimiento 
que de no v e r i f i c a r l o , s e r á declarado 
en r e b e l d í a y le p a r a r á el perjuicio a 
que haya lugar . 
F e r r o l , 12 de A b r i l de 1937.-E1 
C a n i t á n Juez I n s t r u c t o r , Lorenzo 
G o n z á l e z D í a z . 
ANUNCIO ' P A R T I C U L A R 
E l 12 de l ac tua l se e x t r a v i ó uD 
ce rd i to de una c a m i o n e t a en la ca 
r re tera de Z a m o r a . R a z ó n , EstebaD 
Centeno, en B a r r i o de Canseco. 
N.0 160—2,00 ptas-
